






















































































































































年齢層 男性 男性 女性 女性
（構成比） （割り付け数） （回答者数と割合） （割り付け数） （回答者数と割合）
20代（16.8%） 90 90（9%） 78 78（7.8%）
30代（21.7%） 114 114（11.4％） 103 103（10.3%）
40代（19.6%） 104 104（10.4%） 92 92（9.2%）
50代（13.4%） 70 70（7.0%） 64 64（6.4%）



















































①家族 79.7% 11.6% 8.7%
②近所の人々 16.0% 32.2% 51.8%
③親戚 32.6% 29.3% 38.1%
④知人・友人 57.0% 28.1% 14.9%
⑤職場の同僚 22.1% 41.2% 36.7%
⑥町内会・自治会 9.0% 38.2% 52.8%
⑦ボランティア組織・NPOなど 11.1% 37.5% 51.4%
⑧宗教団体 4.1% 20.7% 75.2%
⑨警察・消防機関 24.7% 37.0% 38.3%
⑩学校・病院 26.0% 42.6% 31.4%
⑪政党・政治家 4.5% 27.0% 68.5%
⑫市役所・区役所 21.3% 40.5% 38.2%
⑬神奈川県 15.2% 40.9% 43.9%













































































特定化信頼（神奈川県） 0.911 0.072 0.114 0.079 0.036 0.095 0.864
特定化信頼（市役所・区役所） 0.891 0.114 0.101 0.097 0.060 0.093 0.839
特定化信頼（警察・消防機関） 0.835 0.145 0.095 0.089 0.051 -0.005 0.737
特定化信頼（国） 0.828 0.049 0.091 0.070 0.004 0.092 0.710
特定化信頼（学校・病院） 0.756 0.098 0.200 0.065 0.052 0.045 0.631
近所づきあいの割合 0.072 0.753 0.259 0.057 0.113 0.083 0.663
近所づきあいの程度 0.099 0.646 0.336 0.065 0.092 0.088 0.560
居住歴 0.064 0.567 -0.167 0.066 0.080 -0.083 0.371
居住形態 0.072 0.563 -0.048 0.025 0.077 -0.002 0.332
年齢 0.159 0.493 -0.245 0.195 0.132 -0.120 0.398
特定化信頼（知人・友人） 0.117 -0.053 0.740 0.120 0.097 0.050 0.590
特定化信頼（同僚） 0.256 -0.154 0.575 0.066 0.018 0.063 0.429
知人・友人づきあい 0.034 0.080 0.536 0.132 0.058 0.070 0.321
特定化信頼（親戚） 0.332 0.166 0.424 0.095 0.082 -0.011 0.334
社会全体への一般的信頼 0.152 0.132 0.204 0.820 0.119 0.084 0.776
旅先での信頼 0.141 0.142 0.202 0.760 0.116 0.080 0.678
地縁団体への評価 0.041 0.230 0.086 0.132 0.736 0.065 0.625
自主防災への評価 0.072 0.130 0.108 0.074 0.716 0.059 0.556
５年前との生活比較 0.079 0.009 0.037 0.046 0.067 0.741 0.563
５年後の生活予測 0.103 -0.039 0.105 0.075 0.042 0.718 0.547
因子寄与 3.890 2.090 1.810 1.410 1.170 1.160 11.52



































F1：公助 1 0.022 0.036 0.014 0 0.025
F2：定着性 1 0.018 0.035 .087** -0.013
F3：近親者への信頼 1 .070* 0.04 0.048
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